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Pr oe-f opzet 
In het voorjaar van 1986 werden 11 nieuwe andijvierassen op hun 
gebrui kswaarde voor de praktijk beproe-fd. 
Ambio en Malan werden als vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- proefstation Naaldwijk 
- dhr.v.d.Knaap te Honsel ersdijk 
- dhr.Kool en te De Lier 
Tabel 1. Proe-f- en proefveldgegevens. 
Naaidwi jk Honsel ersd. De Lier 
aantal pl/veld 66 65 70 
aantal pl/m2 13.5 10 11 
zaai data 06-01-86 31-01-86 07—02-86 
plantdata 06-02-86 14-03-86 05-04-86 
beoordeli ngsdata 02-04-86 23-04-86 06-05-86 
oogstdata 03-04-86 24-04-86 06—05—86 
Waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebrui kswaarde-onderzoek. 
In het oogstbare stadium werden er ci j-fers gegeven voor: 
- hartvulling 
- aanslag 
- uniformiteit 
- gebruikswaarde 
- omvang (alleen in Honsel ersdij k) 
De ci j-fers werden gemotiveerd door opmerkingen-
Op de drie proe-f pl aatsen werd het gewicht in kg/100 stuks bepaald. 
Ook werd het percentage a-fval en kg/ml' berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
tabel 2. In de proef opgenomen rassen. 
Veldnummers. 
code 1 Naaldw. Honsel. De Li er 
I II I II 1 II 
A 2 24 6 16 3 14 
B 10 30 13 15 4 23 
C 3 26 O 21 9 25 
D 1 28 1 T'~? jL. 6 20 
E wl 23 8 25 12 15 
F 15 jL 5 19 8 16 
G 12 17 12 17 11 22 
H 14 21 4 18 5 1B 
J 11 19 9 20 1 19 
K 8 18 10 26 13 26 
L 6 31 7 22 7 24 
M 9 27 3 24 <—l il 17 
N 7 25 1 1 14 10 21 
Toelichting bij de tabellen. 
Cij-fers: hartvulling 4 = te Meinig 8 = ruim voldoende 
uni -f orrai tei t 4 = slecht 8 = goed 
gebruikswaarde 4 = slecht B = goed 
M = vergelijkingsras Ambio 
N = vergelijkingsras Malan (nr.5 selectie). 
N = Naaidwi jk 
H = Honselersdijk 
L = De Li er 
Gem. = Gemiddelde van de pr oe-fpl aatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
Tabel 3. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de coMissie en 
overioe beoordelaars. 
Divang Hartvullinq Aanslac Uni+or»itelt Sebruiks*. 
H. H. L. 6e«. N. H. L. 6e«. N. H. L. 6e«. K. H. L. Bei. N. H. L 6ea. 
A 7. î 7.1 5.0 5.6 5.6 5.4 5.8 6.6 6.6 6.3 5.5 5.6 5.7 5.6 5.0 5.4 5.6 5.3 
B 5.2 5.2 4.5 4.1 6.0 4.9 5.5 5.6 5.4 5.5 5.4 5.9 6.6 6.0 4.5 4.! 4.8 4.5 
C 6.4 6.4 4.0 4,3 è.! 4.8 5.2 5.9 5.4 5.5 4.8 6.0 6.4 5.7 4.0 4.4 5.1 4.5 
D 6.4 6.4 5.6 6.2 6.9 6.3 5.7 6.4 6.6 6.3 5.4 6.1 7.0 6.2 5.2 6.0 6.8 6.0 
E 5.9 5.9 6.0 5.6 6.8 6.1 5.5 6.1 6.4 6.0 5.7 5.8 6.7 6.1 5.8 5.4 6.5 5.9 
F 6.7 6.7 6.0 6.6 6.3 6.3 4.9 5.1 4.9 5.0 6.6 6.9 6.0 6.5 5.7 6.2 5.3 c •? J. / 
G 6.9 6.9 6.4 6.7 6.3 6.5 6.5 6.i 6.2 6.5 6.0 6.9 6.8 6.6 6.1 7.0 6.3 6.5 
H 5.9 5.9 6.6 6.4 6.6 6.6 5.9 6.3 6.3 6.2 6.1 6.2 7.1 6.5 6,3 6.0 6.8 6.4 
i 6.1 6.1 6.3 6.0 t.5 6.3 5.8 6.1 6.7 6.2 6.5 6.1 7.3 6.6 6.3 6.1 6.7 6.4 
> 6.6 6.6 5.5 5.3 6.4 = 7 J. 1 5.8 6.8 6.6 6.5 5.3 6.0 7.2 6.2 5.1 5.7 6.6 5.8 
i_ 6.S 6.S 3.9 5.0 5.0 4.6 5.2 6.6 5.4 5.6 6.3 6.5 6.2 6.3 4.5 5.4 5.0 5.0 
Se#,. 6.4 6.4 5.5 5.6 6.2 5.6 5.6 6.2 6.1 6.0 5.8 6.2 6.6 6.2 5.3 5.6 6.0 5.6 
ft 7.1 7_ j 5.6 6.4 5.8 5.9 5." 6.8 5.9 6. i 6.3 6. 9 7.3 6.8 5. s 6.9 5.8 6.1 
N 6.6 6.6 5.6 6.! 6.4 6.1 5.2 6.6 6.4 6. ! 5.2 6.1 5.4 5.6 5.! 6.3 5.7 r 7 
6e«. 7.0 7.0 5.7 6.3 6.1 6.0 5.5 6." 6.2 6.1 5.8 6.5 6.4 6.2 5.4 6.6 5.8 S.-' 
Tabel 4, Sa«envattsno van de beoordelingen in procenten hoger dan of oeli ik aan 
het gemiddelde van de standaardrassen door de cowissie en overioe beoordelaars. 
Oivang Hartvu!1i n j Aans 1 dû Unitomiteit Sebruiksw. 
N. H. L. Sêf. N. H. L. Se«. M. H. L. Set. H. H. i i. Set. N. H. L. 6ea. 
A 64.3 64.3 16.2 8.4 68,2 57, j 50 n 56.4 45.5 28.6 16. i 30.3 13.6 14.3 66.7 31.5 
B 7.1 7. ] 4.5 . 0 v. ^ 12.6 54.5 28.6 8 7 7 C 45.5 50.0 75.0 56.8 .0 . 0 8.3 2.8 
50.0 50.0 4.5 .0 41.7 15.4 Çj-, A 28.6 (j i'6. 2 27.3 42.9 58.3 42.8 .0 .0 33.3 li.l 
ri ?C - 7C 1 : j. i 75.5 28.6 66. / 56.9 59. ! 50.0 -r (i 61.4 46.4 T»C 7 83.3 55.1 T»-7 *> *> / • ƒ 21.4 100.0 53. ü 
E 7.1 7.1 63.6 7.1 66.7 45.8 50.0 28.6 C,"' j'v 0 42.9 63.6 7.1 56.3 43.0 68.2 .0 100.0 56.1 p 64.3 64.3 81.8 57.1 33.3 57.4 18.2 7 \ i . l (i 8.4 86.4 71.4 8.3 55.4 50.0 50.0 50.0 50.0 
6 64.3 64.3 61.8 64.3 33.3 59.6 90.9 64.3 7- 7 62.8 7 71.4 66.7 70.3 77.3 ^6.6 75.0 77.0 
H 42.9 42.9 95.5 42.9 66.7 68.4 11 7 50.0 7 53.5 81.8 35.7 83.3 66.9 90.9 35.7 91.7 72.8 
J 28. È 28.6 81.8 28.6 50.0 C"? C Jw.J 7<-r 7 35.7 66 7 58.4 95.5 26.6 91.7 71.9 86.4 21.4 100.0 69.3 
K 64.3 64.3 50.0 14.3 7 Z z .  S  63-6 64.3 91 7 77 7 45.5 35.7 100.0 60.4 31.8 7.1 100.0 46.3 
i_ • 64.3 64.3 .(! 14.3 .0 4.8 31.8 71.4 8 37.2 86.4 57.1 33.3 58.9 13.6 21.4 25.0 20.0 
Sec. 44.8 44.8 50.7 24,0 38.6 37.8 57.8 44.2 37 9 46.6 63.3 42.2 61.4 ce ; JJ. 6 42.7 «V7 7 L L *  ' •  66.2 44.5 
H 7.! 7.1 5.6 6.4 5.8 5.9 5.7 6.8 c J 9 6.1 6.3 6.9 /.Ó 6.6 5.6 6.5 5.6 6.1 
N 6.8 6.6 5.8 6, ! 6.4 6.1 t. ~ 6.6 6 4 6. ! Ci 6.1 5.4 5.6 5.1 6.3 C 7 C 7 J » 1 
Bet. 7.0 7.0 5.7 6.3 6.1 6.0 C C Ü . J 6.7 6 i. 6.1 5.8 6.5 6.4 6.2 5.4 6.6 5.6 5.9 
Tabel 5. Ooostgegevens. 
Kg/löO stuks : afval ka/«2 
X. H. L. Gei. N. H. L. 6et. H. H. L. 6e«. 
A 39.7 56.7 75.8 57.4 16.1 16.4 6.6 14.4 5.36 5.67 6.30 6.44 
B 36.4 44.5 57.5 46.3 21.5 14.7 17.3 17.8 4.91 4.45 6.37 5.24 
C 40.7 47.5 63.4 50.5 21.5 12.5 20.8 16.3 5.49 4.75 6.98 5.74 
D 42.4 51.3 70.4 54.7 15.7 14.9 11.7 14.1 5.72 5.13 7.74 6.20 
E 38.2 51.0 71.8 53.7 26.9 13.1 12.0 17.3 5.16 5.10 7.90 6.05 
F 39.9 50.5 73.6 54.7 16.5 27.8 16.7 20.3 5.39 5.05 6.12 6.19 
6 41.2 61.8 74.3 59.1 16.5 14.5 9.3 13.4 5.56 6.16 6.17 6.64 
H 35.2 53.Î 73.7 55.0 18.5 16.7 11.4 t e, 5.16 5.31 6.11 6.19 
•J 41.6 5fc.O 70.3 56.0 i7.: 13.0 10.9 13.7 J.6~ 6.32 
t 42.1 49,9 71.3 54.4 14.0 12.9 12.2 5.68 4.99 7.84 6.17 
- 36.7 46.6 62.5 49.3 15.7 8.6 10.1 1 1 ç i i. j 4.95 4.8b 6.88 5.56 
Ses. 39.7 51.9 69.6 53.7 IS.4 15.0 12.e IC i 5.36 5.19 7.65 6.07 
j* 43.9 58.0 75.1 59.0 13.5 15.6 8.8 « " 5.93 5.80 6.26 6.66 
N 39.1 54.0 72.2 55.1 21.2 14.7 11.2 • c 7 5.28 5.40 7.94 6.21 
60c. 41.5 56.0 73.7 57.1 17.4 15.3 10.0 14.2 5.6i 5.6u Ü. 10 6.44 
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Strikt vertrouwelijk 
Uitslagrassenproeven andijvie, voorjaarsteelt, eerste beoordeling 19B6 
Code Ras Herkomst Uitslag Omschrijving 
A Sinco Pannevis afgewezen matige hartvulling en 
uniformiteit, matige 
gebruikswaarde 
B Solera Pannevis afgewezen matige hartvulling, 
gevoelig voor aanslag, 
matige gebruikswaarde 
C Bossa Bejo afgewezen matige hartvulling, 
gevoelig voor aanslag, 
matige gebruikswaarde 
D Vivat Bejo naar 2e beoordeling 
E Nutro Enza naar 2e beoordeling 
F Pinkstar Enza afgewezen zeer gevoelig voor aanslag 
G Ankas Rijk Zwaan naar 2e beoordeling 
H Type 541 Rijk Zwaan naar 2e beoordeling 
I RS 85951 Royal Sluis naar 2e beoordeling 
K Lustrona Van den Berg naar 2e beoordeling 
L Wivona Van den Berg afgewezen zeer matige hartvulling, 
vrij gevoelig voor aanslag, 
matige gebruikswaarde 
M Ambio Enza volgend jaar weer vergelijkingsras 
N Malan Royal Sluis volgend jaar weer vergelijkingsras 
